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typológia
Zariadenia sociálnych služieb často evoku-
jú inštitúciu. Ich rozdelenie na jednotlivé 
krídla s izbami pozdĺž dlhých chodieb pri-
pomínajú skôr nemocničné prostredie ako 
domov. Návrh otáča túto typológiu na ruby 
a namiesto dlhého nízkeho objektu vytvára 
niekoľko vysokých bodových stavieb. Ten-
to prístup nielen evokuje typológiu býva-
nia, ale aj umožňuje flexibilitu. Pridávanie a 
odoberanie jednotlivých objektov do skupín 
umožňuje zvyšovanie a znižovanie kapacít 
jednotlivých typov sociálnych zariadení 
podľa požiadaviek doby.  
miesto
Najsilnejším faktorom návrhu sú výhľady. 
Pohľad do prírody priamo z izby ocení každý 
klient. Špecifikom tohto miesta je však fakt, 
že z južnej strany bráni vo výhľade vysoký 
kopec, a preto najvýhodnejšou orientáciou 
je východo-západná. Keďže jednotlivé domy 
majú okná len na dvoch fasádach, umožňu-
je to ich relatívne tesné rozloženie, vďaka 
ktorému je zástavba relatívne hustá. Husto-
ta umožňuje jednoduché napájanie jednot-
livých domov, a teda prispieva k flexibilite 
návrhu.
inštitúcia
miesto
typológia
bývanie
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1 izba - Zariadenie podporovaného bývania
2 zdieľaná kúpeľňa
3 zdieľaná obývacia miestnosť + kuchyňa
4 technická miestnosť s výlevkou
5 izba - Zariadenie pre seniorov
6 izba s kúpeľňou - Zariadenie pre seniorov
7 spoločenská miestnosť
pôdorys 1. poschodia
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1 izba - Zariadenie podporovaného bývania
2 zdieľaná kúpeľňa
3 zdieľaná obývacia miestnosť + kuchyňa
4 technická miestnosť s výlevkou
5 izba - Zariadenie pre seniorov
6 izba s kúpeľňou - Zariadenie pre seniorov
pôdorys 2. a 3. poschodia
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Zariadenie pre seniorov
Prvý variant poskytuje ubytovanie pre 5 klientov na poschodí, resp. 15 klientov 
v jednom dome. Na poschodí sa nachádzajú 4 izby bunkového typu, vždy po 
dve izby so spoločnou kúpeľňou a jedna izba so samostatnou kúpeľňou. Bunky 
sa dajú uzatvoriť na zvýšenie súkromia a zároveň otvoriť na lepšiu manipuláciu 
s pacientom. Izby sú zariadené polohovateľnými lôžkami a vstavanými skriňami 
na šatstvo a na odkladanie kabátov. Výber ostatného nábytku záleží na klientovi. 
Kúpeľňe sú navrhnuté na obsluhu s asistenciou. V celom objekte je bezprahové 
riešenie, ktoré uľahčuje manipuláciu. Podľa požiadaviek zdravotníckych zariadení 
sa v každom objekte nachádza lôžkový výťah (vnútorný rozmer 1400x2400mm) a 
rozšírená chodba (2,4m) pre možnosť prepravy pacientov na lôžku. Svetlá šírka 
dverí je 1200mm.
Na medziposchodí sa nachádza technická miestnosť s výlevkou, ktorá slúži na 
dekontamináciu zdravotníckych pomôcok (podložné misy a pod.) a slúži vždy 
pre dve poschodia. V prízemí ju nahrádza miestnosť pre upratovačky s čistiacimi 
prostriedkami. Zvyšný priestor je určený pre strojovňu výťahu.
Zariadenie podporovaného bývania
Druhý variant poskytuje ubytovanie pre 4 klientov na poschodí, resp. 12 klien-
tov v jednom dome. Toto rozdelenie zodpovedá legislatívnemum obmedzeniu 
na maximálne 12 klientov v jednej budove. Každé poschodie predstavuje jeden 
byt so 4 izbami, 2 kúpeľňami a spoločnou kuchyňou a obývacou izbou. Izby 
sú zariadené polohovateľnými lôžkami a vstavanými skriňami na šatstvo a na 
odkladanie kabátov. Výber ostatného nábytku záleží na klientovi. 
Kúpeľňe sú navrhnuté na obsluhu s asistenciou. V celom objekte je bezprahové 
riešenie, ktoré uľahčuje manipuláciu. Podľa požiadaviek zdravotníckych zariadení 
sa v každom objekte nachádza lôžkový výťah (vnútorný rozmer 1400x2400mm) a 
rozšírená chodba (2,4m) pre možnosť prepravy pacientov na lôžku. Svetlá šírka 
dverí je 1200mm.
Na medziposchodí sa nachádzajú technické miestnosti s výlevkou a policou s čis-
tiacimi prostriedkami pre upratovačky. Zvyšný priestor je určený pre strojovňu 
výťahu.
Na prízemí sa nachádza spoločenská miestnosť s oknami do záhrady a na severnej 
fasáde sú sklady pre jednotlivé byty. Nachádza sa tu aj stavebne oddelený priestor 
pre sociálne poradenstvo, prípadne pre väčšie návštevy.
Nájomné byty
Tretí  variant poskytuje 2 byty na poschodí (2+kk,3+kk), resp. 6 bytov v jednom 
dome. Väčší byt disponuje oddelenou toaletou od kúpeľne, zatiaľ čo menší má 
kúpeľňu spojenú s toaletou. Byty majú výmeru 70,5 m2 a 48,2 m2.
Pre zachovanie variability sa podľa požiadaviek zdravotníckych zariadení v 
každom objekte nachádza lôžkový výťah (vnútorný rozmer 1400x2400mm) a 
rozšírená chodba (2,4m) pre možnosť prepravy pacientov na lôžku. Svetlá šírka 
dverí je 900 mm.
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1 vstup - Zariadenie podporovaného bývania
2 spoločenská miestnosť
3 kuchyňa / pracovňa 
4 sklady obyvateľov
5 technická miestnosť
6 garáž + miestnosť na odpadky
7 práčovňa
8 sušiareň
9 žehliareň
10 sklad čistej bielizne
11 údržbár - vodič
12 vstup - zamestnanci
13 šatne zamestnancov - muži
14 šatne zamestnancov - ženy
15 sklad čistiacich prostriedkov
16 ordinácia
17 miestnosť pre sestru
18 čakáreň
19 sklad liekov
20 sklad
21 denná miestnosť zamestnancov - dispečing
22 kaderníctvo / holičstvo / manikúra
23 kúpeľňa s vaňou
24 relaxačná miestnosť
25 recepcia + šatňa
26 hlavný vstup
27 toalety - ženy
28 toalety - muži
29 telocvičňa
30 kancelária riaditeľa
31 zasadacia miestnosť
32 kancelária sociálnych pracovníkov
33 spoločenská miestnosť / kaplnka
34 jedáleň
35 kuchyňa
36 suchý sklad
37 kancelária vedenia
38 denná miestnosť
39 šatňa pre zamestnancov stravovacej prevádzky
40 vstup pre zamestnancov stravovacej prevádzky
41 sklady odpadu a obalov
pôdorys prízemia
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